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försöksområden  med  individmärkta  älgar  i  Växjö,  Kronobergs  län  samt  i  Öster  Malma 
området,  Södermanlands  län  tack  vare  finansiering  från  Naturvårdsverket  och  Svenska 











löpande  ut  på  programmets   hemsida   för   att   ge   intresserade   en   möjlighet   att   följa   djuren   i  
nära  direkttid (www.slu.se/alg-forskning).  Samanalys  med  data  från  Västerbotten  och  
Norrbotten gör det vidare möjligt att jämföra förhållanden mellan södra och norra Sverige.  
Målet är fortsatt att ta fram ny och relevant kunskap för en förbättrad förvaltning av våra 
viltresurser  då  flera  stora  växtätare  samexisterar.  Programmet  ska  täcka  luckor  i  befintlig  
kunskap  där  samverkan  mellan  olika  aktörer  krävs.  Konkurrens,  rörelse,  foder  och  






Haparanda‐Kalix,  Junosuando,  Gällivare,  och  Svappavaara.  Finansiärer  är  länsstyrelsen  




















tätare  intervaller  för  att  ge  oss  möjlighet  att  följa  korna  mer  noga  och  för  att  upptäcka 
avvikelser som tyder på kalvning och kalvförlust. Älgtjurarna följer vi mer noggrant med tätare 






2008)  och  F1433  (slaktvikt  120  kg,  född  2008).  Ko  F5836  (född  2006  enligt  tandslitage) 
hittades i slutet av maj och hennes dödsorsak, samt ödet av hennes två årskalvar är okänd. 




















egna  kalvar  ‐  är  avgörande  för  älgarnas  populationsutveckling  och  status.  För  att  öka 
kunskapen om älgkons beteende och val av levnadsmiljö under kalvningstiden, såväl som kons 
reproduktion,  övervakade  vi  noga  de GPS‐märkta  älgkorna  från maj  till  juli. Med  hjälp  av 
positionsdata  som  löpande  kommer  in,  kan  vi  analysera  om,  när  och  var  kalvning  sker 
eftersom  korna  ändrar  sitt  beteende  tydligt  när  de  kalvar.  Genom  att  studera  kornas 






Tolv  av  de  14  älgkor  som vi  kunde  följa  under  kalvningsperioden 2016  kalvade och  totalt 
föddes  15  kalvar  eftersom  tre  av  korna  fick  dubbelkalv:  kalv‐ko‐kvoten  var  därmed  1.25. 























årskalvarnas  sommar‐  eller  jaktöverlevnad  under  2016.  Tack  vare  jägarnas  goda 















Ett  GPS‐halsband  samlar  in  data  24  timmar  om  dygnet,  året  runt.  Det  gör  att  älgarnas 
rörelseaktivitetsmönster  kan  studeras  i  detalj.  Vi  redovisar  rörelseaktivitetsmönstren  i 


















Figur 2. Genomsnittlig rörelsehastighet meter per timme (m hr -1) för GPS-märkta älgkor (överst, N=13) och 






En  viktig  del  av  den  förvaltningsnära  forskningen  är  att  ta  fram  grundläggande  data  om 
älgarnas hemområden och vilka biotoper de nyttjar i hemområdena. Vi uppskattade älgarnas 
hemområdesstorlek med  hjälp  av  Biased  Random  Bridges metod,  vilket  är  en  relativt  ny 
metod  som  fångar  upp  djurens  rörelseprocess  på  ett  bättre  sätt  än  tidigare metoder.  Vi 
skattade två hemområdesstorlekar; 95 % och 50 %. Den första omfattar 95 % av alla positioner 
för  de  olika  älgarna  och  beskriver  området  älgar  rör  sig  över.  50 %  skattningen  beskriver 
älgarnas kärnområde där de  tillbringar mest  tid. Vi  rundade av värden uppåt  till närmaste 

















Älgarnas  rörelsemönster  visade  ingen  tydlig  tidpunkt  om  det  fanns  en  höst‐  eller 
vintervandring  från  sommar‐  till  vinterhemområden.  Därför  använde  vi  oss  av 
medeltemperaturen (7 plusgrader i minst två veckor i 2016) i studieområdet för att bestämma 





(figur  4,  95  %  skattningar).  Det  betyder  att  älgkornas  vår‐  och  sommarområden 
storleksmässigt  är  lika  med  deras  helårshemområden.  Liksom  för  älgkorna  hade  de  tre 
älgtjurarna  en  större  genomsnittlig  hemområdesstorlek  under  vår‐  och  sommar  än  under 
vintern  (vinter:  540  ha,  280‐930  ha;  sommar:  2  250  ha,  570‐4  300  ha,  figur  4;  95  % 
skattningar). Älgtjurarnas något större helårshemområden än säsongsområden tyder på att 
älgtjurarnas  vår‐  och  sommarområden  är  något  mer  åtskilda  från  deras  vinterområden 
jämfört med älgkornas, men säsongsområdena överlappar till största delen. Älgkorna i Öster 
Malma området var något mer stationära än älgtjurarna och verkar  förflytta sig mer  inom 






















Figur 5. Avstånd [km] mellan vinterområde (1:a april 2016) och sommarområde (1:a juli 2016) för GPS-märkta 




























































flera  olika  hjortviltarter  och  av  vildsvin.  Flerartsstudier  i  området  kan  bidra  med  ökad   
förståelse  för  hur  dessa  olika  arter  nyttjar  sina  levnadsmiljöer,  samt  på  vilka  sätt  de 
konkurrerar  med  varandra  om  resurserna.  Därför  är  det  motiverat   att  studera  flera  arter   
samtidigt  med  älgen  (rådjur,  kronhjort,  dovhjort,  vildsvin)  samt  att  ytterligare  intensifiera  





över  tiden. Ett  fåtal älgar verkar något mer skilda sommar och vinterområden men  för de 
flesta  överlappar  områdena  tydligt.  Resultaten  liknar  därmed  vad  vi  sett  i  andra  delar  av 
landet – från nord och syd – med en ökande grad av ortstrohet ju längre söderut vi kommer. 
Vi  är   mycket  glada  att  samarbetet   fungerar  bra  med  markägare,  jägare  och  övriga  
intresserade.  Intresset  är  stort och det ser vi  bland  annat  genom att  många  är   inne   på  
hemsidan www.slu.se/alg-forskning.  Hemsidan  är  navet  för  den  löpande  kommunikationen 
kring forskningen under året.  
Författarna ansvarar ensamma för innehållet i rapporten. 
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Bilaga.		
Älgarnas positioner under fyra perioder 2016‐2017. 
Våren	2016,	1:a	april	
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Sommaren	2016,	1:a	juli	
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Hösten	2016,	1:a	oktober	
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Vintern	2017,	1:a	januari	
 
